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ABSTRACT
lr fun been done a re.rearu:h oJ the itrfluence oJ mixe.tl carbon bla<:k and chiru clay t0 tensile
strength und hardness prop"rti", in tt e vulkan.iTation oJ rubber. It has been made with
atldiive nf t:urbon black and (hina clay nixed, in kttal variatian.The result is seen llutt ktlal
varitttittn of t:arbon bbck and r:hina clay not it fiueilrc to tensile strength, but their interat''
tiltn t:un fu) it. The hardness 9f vult:ani?.ation o.[rtbber will he inllueru:e bv blal variation of
corbon hlot'k.t:hina clay antl tlrcir interactiotr'
INTISARI
Tbkth rtitakuknn penelitittn pertgnruh catnpurun carhon hlack dan china clny lerharktp
si.fat legangrm putus dan kekerasan kompon karet' Tblah dibuat kompon karet cetuk
t,ulkantsa;;i dengan mem,t,uriasikart junilah cu,ltPuran rurbon bla<:k tlan chittt clay. Husil
penelitirut nrenur$uklann bahu'a wtriuti jrttnlah clrino cktv lidak nrcmpen guruhi yilai tegangan
putus. teruPi interttksitryn doptl berpengaruh sangol nyatu Kekerasan.komytn karel
vulkan;r-as| .stnuat dipenguruhi oleh variati iumkilt .trhon black dan thinu clav terto
inleruk.rinvu.
PENDAHULUAN
l)enclitian ilti hertu.irran lrrl(uk tnelrgctalttri llcngartth cantpurrut carh([ hlack
sebagai rein[i>rcing agent (lellgan cfiipa clay sehagai 1()rr rcitrlbrcing iuetlt terh;rtlap
silat tegailgan I)utus d:rn kckorasall kornl)oll karct vulkanisat I)idalitln
l)erse*y;w;nny:a, elast.r,er me,Icrluka, ingrctlient-ingrctliellt yang l)it(la
ir"laksruraiur tekriis tcrclap,rt dua titftapa1. 
'['1lrap l)cr(alla adalafi l)cncarrlprlra'r (l'lll
tnhall kedrra aclalah vrrlkilnisasi. I)ersenyawaart karct ya[g digunakur katlang
ilrcilrpakan canlpuftrl yang kotnplck dan irri itkatt [rcttrllttrryai rrilai apatrila sil'at
f isisnya tinggi.Sif at l'isis tcrscllut tlapat clipcl'tirrggi dctilgan iurtara laill rnettarlrbalrk:ur
l'iller liller penguat pada kare t. I'arla proscs vulkalisasi dengal bahal
Pemvulkanisasi (helerang), nlizur terjtcli cross linking yang baik tliantara molckul-
molekulnya. Oross linkilig ittt ak:rll lircmperkuat karel datt akan tnettghasilkan sil'at-
silirr lain scperti tcnsile .irengrh. kctahar.ran s.hck,kckerasan yang lcbih ti.ggi
Dari hasil pcnelitirut llo''et dkk diketahtri h^hrva,cng.ruh ,artikel tlaliurt
I'iller lrcngrrat (reinlbrcernont) dapat dielintiiler tlettgall nrempelajari pcnggtllliuul
l'iller carhon lrlack clengan ukrlran ytutg sam:r.lui nlclltrrl.irrkkatt hahrva der;r.iatl
slrslrn:ul kristal carbon hlack :ulaluh kecil diur lirlak tlaP:rt di.ielilskiul pcrhe(l:lilllll)'it
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didalarn sifat karet vulkanisasi Disamping 
itu juga menunjukkan bahwa karet
dcngan Penguat t't't''t"iJ- aur^t hentuk y-l' itl"th-a 
dengan ukuran rata-
ratapartikel ,^"t'i K";'k1;;-Ti*i" J* *"Ii"'ng 
power dari carbon black
tersanttrng paclu dtralal agglomerotit"' tp"ng"i"tpikannya;' 
Apabila derajad
;J,i;ffi ff;*'-"'Llffi [;HLT*:4;#il["Jf *.:"]iffi ]
karena .iarin gan carbon(l). China.lny *e."pui*1i"' 
'-t 
popll"r ;;;;*p""yai harga relatif lebih
murah da.,"ti"g aig*ii- il; k;r;" t*"i?;tti"u "Ly 
m"rupoka, aluminium
silicate hidrate d"rr ^l#;til;l^y *t*put* 
p"*J* p"h' dengan ukutan tebih
besar clari zrnl *ixr,rn, -ttp"v"i l:o:'"t* lreinforcing) 
yang rendah dan
kzu'enanya ,t'i"g tt'g"ut'utltii"*i"'u^tt b"tar '"hagar 
filler untuk-kompon kmet
vz*rs herharga m,rah ]ffi;ffiJ*lr JiS1,,,,i- pain p",nbuutan harang-barang
,n.,tionit< tetapi ticlak T 'tur !u"g 
b3r-warna:"J ii*a aay lebih ptrtih clari pada
ffi;; ,t"ngm partikel yang lebih bagus'
MATERI PENBLITIAN
Bahiut
Maten pada penelilran ini berupa bahan 
baku karet dzur bahan-bahan pembantu
vaitu:
- Buh,,n pelunak (sollener)
Bahan Penggiat (aktivator)
Bahzur PencePat (accelerator)
Ekstender
[ohan P"*'ulkani sasi (sullur)
Anti oksideu bor'ariasiB;;,;;;;"'*"r ( IlAl' black & china claY )
:\lat
ltralatall yarg cligunzrkan herupa
'l rvo roll nrill' otoclave clarr curorrrctcr 
( alat proses )
Ilartlncss t"*t"r' t"o'il" strength tester ( alat 
uii )
METODE PENELITIAN
rrr,ses pernbrratan r..rrrpo,r .*ir.arct.v.rrlkanisat 
aclalah sebagai bedklrt '
Bahar hahzur -tttl"f;;;l';tg sesttai f"*;i;-i yang 
diinginkan dicampur dalam
trv. r.ll 
"'itr tt"'ggl';;;;t;;;: 
t'""'t'."'i*t ;uti:t"1'rir-*t'rnr] Palirrg akhir Sctelah
sertrtta baltrttr 
'"'"Ji'il;:;il('*"*ulltxlisasi 
clilakukan tleng;ur otoclave'
l,crr grr.ii :ur kgrttpon sestttlith vttl k:utt 
sa l
l,cDgrrf iiur ,,il^k,,;;",";;,,.1,,p ,if'ot 
lisis tegangarr ptrtus tlzur kekerasarr
+-l
Maialah Barang Kulit' Karet dan Plastik
HASIL PENELITIAN DAN PBMBAHASAN
Hasil penelitian bcnrpa data hasil uji tegangan putus 
dan kekerasau pada sol katet
vulkarrisat.l,engujiiurdrlakrrkarlsesttaikelctttuanvfulghcrlakudilahtlraltlttttntttlt
kulir karet & plastik ( ffi;[t ;;g su<lnh t rorrlairuti. t)at  
hasil. uji dapat
dilihat pada ubel drb";;;-i; bn,u-iu,n kemutlia, 
clia,alisa Stastitik dcrtgatt
*"rg.,rrukuo metode l'actorizrl'
Tabel I : Data hasil uji tegangan putus karet vulkzurisat 
(Kg/Cm2)
(larbon black
25
-l'otal
366,86
36738
36',7 je
1101.63
358,90
36331
35236
ro'74,57
351.96
3@,4r
368.09
1084
<x
x
ffigan merode factorial maka diFroleh tabel ANoVA 
unuk
tegangan Putus sebagai berikut
'Ihbel 2 : ANOVA untuk uji tegangan putus
Chirta claY
r20.12
11841
120,01
t2'7 42
r27.48
t23,24
trg32
r2r19
tz4.l4
119,51
121,06
134,O2
118,11
t24.95
126,14
tzo.22
rr2$9
113,15
114,03
11335
1r3,4',7
t34.66
126,21
108,61
104,11
rtz3r
129,88
r25.@
129.5',7
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F hitung
F tabel
Sumber variasi dk JK
Rjk
50i; l9o
r20.89
20,&3
13,81
224fi
2096
0g)
0,65
l0J0
3,63
3,63
3,01
623
6fr
4;7',1
t'lo,,gon 
ITreatmen 
I
Carhon Black
,China claY
lcBX China claY
Ir"r"tt'u*
)
8)
2l+
I'u
w,t9
41,66
27,63
89?90
335,48
Total 26 1302,67
Dari hasil pertutungan dengan ANOVA 
temya:a nilai F hitung untuk perlakuan
dengan carbon trf""ft' i'g"" 
"p"'f *T l*',- tf i"" a"y lebih 
kecil clari harga Ii
utrel sehinggu in' t"'*ti1-#"'i i""'fuft carfn black 
maupun variasi iumlah china
clay saja pada kompon *t"i""fl-isat tidak menyehabkarr 
perbedaan yang nyata
nada hasil uii tegangffit'*' 
-S"ao"gLun 
int"uk'i antara keduanya ternyata
mo,rrunyui pen ganrh ;il;;";;;"t';19"-n'-il u ii 
teganga. putus Sccara tcon
carbon brack merupak;;t"i.f;;*msrt [illcr, sedang 
china clay adalah non rern-
forcement. eua' p"t"litiun t"'"'u kompon ftut"iyuog 
dibarldingkan adalah
menggunakarr 
"o*pttt* ["Jtanya 
dan ternyxahal ini menyebabkan penambahan
iumlah cztrh)r, H^"x ua"t]Ji.tp"i'g*'tti "'tui.r'u*il 
uji tegangan putus karena adanya
china cray..rtr,,pi urrrui'iri.rJs ,r*n t"au*voi.uiu"n 
black dan china clay)
variasi 
.iurnlirh *r,rg,n nr"rrpcrrgaruhi 
,"gnngr,, putus. Dalam kondisi iru dapat
rliiclaskan hirlrrva kctnurgki'i- y"ng h:ulyak n'*nlptrtgart'hi 
hasil u1i tcgallg:ur putus
n,lnlnh l',*,,t', cartxln hlnck'
'lhbcl 3 : Dala hasil rrfi kokcrasan karel vrrlkanisal 
(Shore A)
( lartxrn hlack
(4,fi)
-1,1$0
6-5,tx)
tlrlx)
(rl,(r(r
6:rJn
t"lIx)
(il,00
tgtIX)
(r-3,(16
66,m
67.00
67,fi)
200,ff)
66t>6
lbtal
193,00
l9(r,00
196.00
58-5,00
25
.\
\
.15
N,l:rialah Buang Kulir' Karet tlor Plturtik
<X
X
64,00
63,00
63,00
190,00
6333
69,00
70,00
7l,00
210,0()
70,00
69,0()
6e,00
70,00
208,(X)
69,-33
69,00
7r,00
7l,00
2l I,00
70*]3
7r,00
7t,00
72.OA
2t4,O0
'7133
70,00
70,00
72.O0
212,(n
70.66
204,00
203,00
20.5,00
612,U)
208,00
211,00
2t1,Ut
(r-l-],( X )
Setelah data dianalisa dengan metode l'actori:rl
kekerasan sebagai berikut :
'Iabel 4 : Anova untuk uii kekerasan
rnaka dipcroleh tabcl ANOVA trntuk
Surnber variasi
6.23
6.23
+;77
1,(r-l
],(r3
3,() I
61,74
(r1,5-5
]9.l3
?(l?l
.t5,81
15 7()
)) 70
o,-5rt
233,8.s
'71,63
Ttll
90,til
e34
I Ilangan
'l'reatmen
(larbon Blacl(CB
lhina clay
( illX Ohina (llaY
Kekeliruatt
pacla hasil perhitllgan rurtuk u.ii kekerasatt tcnr)'itta varilsi jrulllh carh6ll black'
viuiasi.i*irf, china clay serta inter:rksi ketluanYa sangnt ber}crrgamh ilya(a pada
rrilai kekerasan. Hal ini titinat trait< cartron black t,aupun china clay apahila 
jut,lah
hert:uilbah rnaka nilai kekcrasan ceilclcrtlttg nrakin tinggi. l)atla tinjaualt pttstiilia
dikatakan bahrva carbon hlack pacla konrporlr krue( r'ttlkanisasi akatr berl'trngsi
sebagai tilter reintilrsrnent schinggit tncllltttllyai silitt rrtenarnhah kekcrasarl kotltlx)ll'
.luga rurtuk china clay uku,, 1,".iiiugsi setragai l'iltcr n.n reitrl.rcentcttt yang akatt
.tapatjugrrnrenatrrlrurhnilaikekcr:rsantet:rlritidir}iturtrrktegarlgiull)tltlls
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KESIMPULAN
l)ru'i hasil ;lcnelitiiut yzurg tlilrcroleh rlan,,sesrrtlah analisa tlata yang dilalr.jutkan
dclrgarr ;lcrrrhahirsiut, dapat ditarik kesimpiulan .
variasi iurnlah carhon black drm variasi jumlah china clay ticlak berpengzuuh
pada lrasil uji tegangan putus, tetapi interaksi keduanya berpengzruh sangar nyata.
- Variasi 
.iunrl:rtr cartron black dan variasi jumlah china clay serta interaksinya
berpengiuuh sangat nyata pada hasil uji kekerasan.
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